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NUEVAS ESPECIES COLOMBIANAS DEL GENERO INGA
LORENZO URIBE URIBE S. J.
Inga interfluminensis L. Ur.be, sp, nov.
Arbor alta petiolis, pedunculis floribusque hirsutis vel strigosis:
ramulls verrueulosis. Rhachis exalata glandulis parv.s, stipitatts,
oSubclaviformibus. Foliola 3-4-juga, parva, lanceolata vel elliptico-
laneeolata, basi cuneata et apice acuto, leviter coriacea in stcco, gla-
bra praeter costam utraque rae.a et venas subtus. Inrlorescentia spi-
rata, axilaris, spiels brevibus geminatis vel tergeminatis. Flores par-
vi, braeteolis minimis; calyx m.nimus, campanulatus, leviter pilosu-
lus, dentibus aeutis; co-rolla tubular is, breviter strigosa; stamina 8-9
.nm. long., infra medium conjuncta; stylus longior stamin. bus; ova-
rium levlter compressum, subreniforme. Legumen complanatum par-
vum, glabrum, seminibus aliquantulumelatis.
Arbolque aleanza a 12-14 metros de altura, con el tallo recto y
Ja copa muy amplia. Ramitos subangulados, con verrugas pequefias
blariqueclnas. de color achocolatado debido a la fina pubescencia de
pelitos ferruginosos.
Raquis de las hojas no alado, delgado, cillndrlco yean trecuen-
CIa anguloso prmcipalmente hacia el apice, densamente hispido, de
3,7 - 6,9 em. de largo; la parte propiamente peciolar de 8-14 mm. doe
largo. Glandulas pequefias, estipltadas, que adoptan con el pedlcelo,
;igeramente hirsuto, Ia forma de maza 0- clava. 3-4 pares de foHolos
cortipeciolados (2-2,5 mm.), ligeramente coriaceos, lanceolados 0 elip-
ttco-Ianceotados, cuneados 'en la base y terminados eri vel apice en
punta fina, glabros 0 con muy escasos pelitos, con el nervio central
hlrsuto y la nerviacion del enves prominente. Los folio los superlores
rniden 7-9,7 cm. de largo por 1,4 - 3,3cm. de ancho; los inferiores ml-
den 3,,4 - 4,7 cm. de largo por 9-20 mm. de ancho. A veces los foliolos
del penultimo par superior son mayores que los del extremo.
Inflorescencia en espigascortas, axilares, eolocadas por pares 0
ternas. Raquis floral delgado,estriado, densamente hirsuto can pe-
Jnga interfluminensis L. Uribe.
Raja e tnrlorescencia (tamafio naturat t: Legumbre (3/.).
Dlbujo: tnes de Zulu eta
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litos muy cortos, de 4 - 7,2 em. de largo, de los cuales corresponden
2,5 - 3,7 em. al pedunculo propiamente dlcho,
Flores subsesiles, con bracteillas minimas, Iineares 0 Ievemente
lanceoladas, hirsutas. Callz acampanado, can abundantes pelitos, de
1,6- 2 mm. de largo, provisto de dientecitos agudos. Corola tubular
que se abre progresivamente hacia el ap.ce, de 5 - 5,3 mm. de largo,
estrigosa, con pelitos muy cortos, y dientes alargados de cerca de 1
mm, de longitud. Estambres de 8-9 mm. de largo unidosen tubo en
una longitud algo merror que la de la corola. Pistilo de 11 - 11,5 mm.
de largo; ovario algo comprimido y de forma arrifionada, glabro, de
1,5 mm. de largo.
Legumbre plana, glabra, mucronada en el ap;cp. y con la base
prolongada muy brevemente, de consistencia fuertemente cortacea 0
algo lefiosa, con los bordes ligeramente elevados y tenuemente arru-
gada en las caras, de 10-14 ern. de largo y 2,5- 3 cm. de ancho. Lag
semillas son pocas y sobresalen en la legumbre.
La especle pertenece al grupo de las Nobiles (secc.on Pseudinga,
ser.e Gymnopodae).
TIPO: L. Uribe 636, Departamento de Antioquta, Entrerrios,
2100m. de altura, diciembre 1942 (Herb. Univ. Javeriana). Es especie
muy interesante, algo abundante en la region. El epiteto espectrico
10 formamos latinizando el lugar de procedencia.
lnga coragypsea L. Uribe. sp. nov.
Arbor parva, glabra exceptis vents, pedunculis rloribusque: ra-
mulls minute lenttcellosis. Rhachis striata, angustlssime alata, glan-
dulls sessilibus concavis. Foliola magna, 4-5-juga, suprema obovata
caetera oblonga,chartacea, apice acuminata vel acuta, basi cuneata.
Inflorescentiae axilares, 3-5-congestae, longissime spicatae (spiels
J 3-15 em. long.), tenuipedunculatae. Flores parvi; calyx campanula-
tus, pubescens, dentibus acutis; corolla infundibularis, brevipubes-
cens. lobis triangulatis vel ellipLco-lanceolatis; stamina ad medium
eonjuncta. Legumen complanatum, glabrum, seminibus alte elatis.
Arbol pequeno de 4-6 metros de altura, que suele crecer a ori-
Has de los arroyos; de follaje oscuro y poco extendido. Ram{)s adultos
con puntuaciones blanquecinas, y de un color violaceo cuando est an
desecados
Raquis de las hojas marginado, estriado con la vena central rouy
pmminente, glabrescente, de 17-29 em. de largo de los cuales corres-
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ponden 2,5 - 4,5 cm. a Ia parte peciolar, Alas laterales muy angostas,
de 1-2 mm. de ancho, colocadas entre cada par de folio los hacia Ia par-
le superior aproximadamente desde la mitad 0 desde el primer ter-
cio. Glandulas sesiles, concavas, de 2-3 mm. de dlametro.
4 pares de roliolos 0 rararnente 5 (solo por exeepci6n 3 pares).
cortamente peclolados (1-2 mm.), mernbranaceos, glabros, de color
muyoscuro en el hazcuando estan frescos, aeuminados en punta U-
na enej vertice (perocon frecuencia en los foliolos superiores cae la
punta con el tiempo y asi aparecen redondeados) , cuneados en la ba-
se. Los dos toliolos superiores son obovados, a POT excepcion eliptlco-
Ianceclados, y miden 14-20 cm. de largo por 5,5 - 11,5 em. de ancho;
los dernas foliolos son de ordinaria oblongos, y los del par inferior
rn.den 6,5 - 13,5 em. de largo por 3-6 em. de ancho,
Inflorescencias axilares agrupadas de 3-5, en espigas muy alar-
gadas que mid-en 13-15 cm., de los cualescorresponden solo 1- 1,6 em.
1:11 pedunculo propiamente dicho cubierto por pelitos terrugtnosos ; el
cie de la espiga es estriado y ti-ene tambien pelitos menos abundan-
tes. Bracteas pequefias, ag udas, lineares 0 lanceoladas, de 1-2 mm.
de largo.
Flores pequefias, muy numerosas (de ordinario mas de 150 en ca-
da esplga) , sesiles. Caliz verdoso, acampanado, subestlpitado, ligera-
mente pubescente, de 1 - 1,5 mm. de largo, con dientecitos muy agu-
des y sepa.rados por amplios sencs redondeados. Corola verdosa, in-
iundibuliforme, pubescente, de 4 - 4,5 mm. de largo, can lobules
r-ovados 0 triangular-lanceolados de 1 mm. 0 algo mas d·e longitud. Es-
tambres de 10-12 mm. de largo, unidos en tubo aprox_madamente
hasta el media. Pistilo casi de la misma longitud que los estambres;
Gvario glabro, fusiforme y alargado, de 1,1 - 1,3 mm. de largo.
Legumbr'e plana, frecuentemente arqueada, glabra, casi sesil, cu-
neada en la base y terminadaen 081 apice por una punta caediza, con
los bordes levemente sallentes: mide 21-28 cm. de largo por 2,5 - 3
em de ancho. Las semillas son gran des y sobresalen muy abultadas
en las caras de la legumbre.
La especie pertenece a la secci6n Pseudinga, serle Pilosiusculae.
TIPO; L. Uribe 626, Departamento de Santander del Sur, mar-
genes del rIo Ture entre Balivar y Guavata, 1800-1900 metros de al-
tura, marzo 1942 y flores mayo 1943. Otro ejemplar (L. Uribe ·652) en
Quebradahonda entre Bolivar y Velez, abril 1943. En ambas locaUda-
des, bastantecercanasentre si, abunda estaespeeie, Hamada vul-
Inga coragypsea L. Uribe
Jnflorescencia (tam. natural); Raja (1/3) y legumbre (1/3).
Dtbujo : Iries de Zulueta
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garrnsnte guamo gallinazo por el 0101' repugnante que despiden Iaa
ramas y las hojas al ser desgajadas 0 restregadas entre los dedos.
Para conservar la alusion del nombre vulgar ledamos el epiteto es-
pecifico que recuerda el nombre cientifico generico actual del gaZli-
uazo (Coragyps atratus). Las frutas no son comestibles; producen
malestar mas 0 menos intenso. (Ttpo en Herb. Univ. Javeriana).
En el municipio de Bolivar abundan las especies del genera In-
ga; adernas de la descri ta es comun la Inqa marginata Willd. (L.
'Uribe 631, abrtl 1941) llamada alli y en otras regiones de Santander
'J Boyaca guamo chinibo; la Inga punctata Willd. (L. Uribe 638, mar-
zo 1942); un guamo bejuco aun no bien determinado; el guamo cua-
trojilos que parece ser la misma especie que describimos en seguida;
y la Iruia spect.abilis Willd. 0 guamo copero que se encuentra unica-
mente cultivado.
Inga capseUata L. Uribe" sp. nov.
Arbor parva fere ubique pilosa, ramis frecuenter patulis, ramu-
Iis lenticellosis. Rhachis angusto alata, glandulls parvis craterifor-
mlbus: stipulis ample ovato-Ianceolat.is apice acuminatis et basi cor-
dulatis, dense pilosis. Foliola 3-juga,charta,cea, opaca, apice acumi-
nata et basi leviter cordulata, supra parcissime pilosula et subtus
pubescentia, costa utraque facie elata et dense pubescent), ample
elltptica aut elllpttco- vel ovato-Ianceolata. Inflor-escentia 'corymbi-
formis, spicis solitariis paucifloris; bracteis magnis, pilosis, margine
cjliatis. Flores elongati; calyx cylindricus, villos us, dentibus acutis;
corolla alba, tubulosa, dense v]losa; stamina longissima, infra me-
dium conjuncta; stylUS multo longior staminibus; ovarium glabrum,
4-sulcatum. Legumen quadrangulatum, glabrum, ligneum.
Arbol pequeno de 6-7 metros de altura. frecuentementecon ra-
mos ,extendidos lateralmente. Ramitas estriadas, algo angulosas, cu-
biertas de fina pubescencia ferruginosa y con numerosas puntuacio-
nes blanquecinas.
Raquis de las hojascon numerosos pelitos cortos y entrecruza-
dos, de 5,5-10 cm. de largo, de los cuales corr-esponden a la parte pe-
riolar 1,5 - 2,5 cm. Alas laterales angostas (las superiores midencuan-
do mas 3-5 mm. de ancho y tiene pelitos en ambas caras: en la parte
peciolar s610existen rudimentos de alas ocultas entre la densa pu-
bescencia. Glandulas pequenas, subestipitadas, crateriformes, de 1
mm. de diametro. Estipulas ampliamente aovado-Ianceoladas, acu-
Inga capsettata L. Uribe
Raja ('h); Inflorescencia (%) y seccion transversal de la legumbre (tamafio natural).
Dibujo: lues de Zuleta
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minadas enel apica y corduladas en la base, can abundante nervia-
cton, peludas alexterior y con cilios marginates, de 11-13 mm. de lar-
go par 7-8 mm. de ancho.
3 (raras veces 4) pares de toliolos cortamente peciolados (2-3
mm.) membranaceos, de color verde palido, glabrescentes en el haz
y pubescentes en el enves, con Ia vena central prominente en ambas
caras y muy peluda y la nerviacicn muy saliente en el enves, am-
pliamerite elipticos, eliptico 0 avoado-Ianceolados, acuminados en el
apice y ligeramente acorazonados 0 redondeados en la base. Los fo-
1101005 superiores miden 14-17 em. de largo par 6,5 - 10,2 cm. de ancho,
y los Interiores 6-8,5 ern. de largo por 3-5cm. de ancho.
Inrlorescencias axil ares solitarias,en espigas corrmbosas densas,
con pocas flares en cada espiga (alrededor de 26 en los ejemplares
observados) , con el raquis de 3,5-6cm. de largo de los cuales corres-
ponden 1,8- 2,6 al pedunculo qus es anguloso y densamente peludo,
Bracteas aovado-lanceoladas, de 10-18 mm. de largo, pubescentes al
exterior, acuminadas en el apice y corduladas en la base.
Flores largas y sesiles. Bractefllas florales de 10-17 mm. de largo,
Ianceoladas, agudas, peludas por ruera, persisterites. Caliz cilindrico
estrrado longitudinalmente, verde-blanquecino, velloso, de 8-9 mm. de
largo con dientecitos de 2,5 mm. Corola tubulosa que se abre progre-
slvaments haciaet apice, de color blanco-crema, intensamente vello-
.!.a,de 24-26 mm. de largo, can l6bulos de 3-4 mm. de largo. Estam-
bres blancos de 6-7 cm. de longitud unidos' en tubo hasta la altura
de lacorola 0 un poco menos: los filamentos desecados toman color
cere. Pistilo mucho mas largo que los estambr'es, de 7,5 - 8,1 cm. de
largo. Ovario glabro, sesil 0 subestipitado, de 2-2,3 mm. de largo,
4-surcado.
Legumbre lefiosa, glabra, sesil, tetnigona, de 13-19 cm. de largo,
2,5 - 3 cm. de aneho y 2-2,4cm. de altura, terminada en un vertice
cuspidado. Las valvas sonc6ncavas ycon ligeras arrugas y las mar-
genes tienen la vena central muy saliente y 8 estrias longitudinales
a veces incompletas. La secci6n transversal es ·casi cuadrada.
La especie perteneee a la seccion Euinga, serie Tetragonae.
TIPO: L. Uribe 651, Departamento de Cundinamarea, eorregl-
miento de Santander del municipio de San Antonio ,de Tena,eerea
def rio Bogota, 1600 metros de altura, mayo 1943. EI epitetoespeclfieo
alude a la forma de las legumbres que se asemejan a cajitas alarga-
das (Tipo en Herb. Univ. Javeriana).
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Es especle afin de Inga caracasana Pittier, de Venezuela, de la
cual difiere por la eonstituci6n de las estipulas y las bracteas, los ca-
racteres de las ho] as y las dimensiones de los organcs tlorales: en la
descripci6n de la especie de Pittier no se hace rererenc.a a la legum-
bre.
Junto a esta especie eneontramos la Inqa laurina Willd. (L, Uri-
be 639, mayo 1943), llamada en la regi6n guamo cansamuelas.
Jnga Guamito L. Uribe" sp. nov.
Arbor parva Iere .ubique prlosa, coma depressa. Ramulis juveni-
llbus dense brunneo-tomentosis dein verruculosis, leviter striatis.
Rhachis anguste alata, glandulis sessiltbus crateriformibus. Foliola
4-6-juga brevi tel' petiolulata, Iamims mediocribus, subchartaces.
ellipttco- vel oblongo-Ianceolatls, apics acuminatis et basi attenua-
;,is vel subrotundatis, utraque racie tornentosis, venulis prominulis
subtus et costa elata utraque racei. Infloreseentiae axilares, gemina-
tae, longe pedunculatae, splcis brevibus, Flores peduneulati, robusti;
calyxcylindricus, dentibus acutis;eorolla tubularis, vlllosa, lobis
triangulatts aeutis; stamina infra medium conjuneta, longissima; sty-
lus longior staminibus; ovarium sessile, glabrum, 2-sulcatum. Legu-
men subterete, parvum, robustum, marginibus plurisulcatis et facie-
bus late apertis.
Arbot pequefic de unos 4-5 metros de altura con pelos abundan-
teo! en casi todos sus organos; tiene ramas pendulas y el tronco
delgado y ramifieado desde muy bajo. Ramitos subestriados y cuando
tiernos con abundante pubeseeneia pardusca; luego parcamente pu-
bescentes y con pequenas senales blanqueeinas.
Raquis de las hojas 00 mismo que los peci6lulos) densamente
t.omentoso, alado entre los foliolos, con alas angostas aovado-lanceo-
ladas, de 1-5 mm. de ancho, hirsutas; mas amplias junto a los foUo-
los superiores. El raquis mide 9-17 em. de largo, de los que corres-
ponden al peciOlo 1,3 - 2,5 -em.: este es desnudo 0 s610con rudimen-
tos de alas. Glandulas pequenas, sesiles, erateriformes.
5-6 (rara vez 4) pares de foliolos medianos, eortamente pecio-
iados (1-3 mm.). subcartaceos, de color verde claro, muy alargados,
(;liptico- u oblongo-lanceolados, mas 0 menos redondeados en la base
y agudos 0 acuminados en el apice; pubescentes en ambas caras y
mas densamente en el enves, con el nervio central prominente Y la
nerviaci6n del enves saliente. Las dimensiones de los foliolos superio,:,
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res son 8,3 - 16,3cm. de largo par 2,5 - 5,6 cm. de ancho; y las de los
Inferlores 3-8 cm. de largo par 1,3 - 3,5 em. de ancho. Estipulas Ian-
ceoladas, pardo-tomentosas, caedizas.
Inflorescencias en espigas axilares, de ordinaria geminadas lar-
gamente pedunculadas. Raquis floral de 9-11 cm., de los que corres-'
ponden 5-6,5cm. al pedunculo que es delgado, tornentoso y estriado;
las flores inferiores caen pronto, pol' 10 cual la longitud del pedunculo
aparece mayor que Ia indicada. Bracteas de 6-7 mm. de largo, con to-
mento amar.Ilento, caedizas.
Flores robustas (hacia el apice del callz tienen un diarnetro de
p-8 mm.), pocas en cada espiga. Caliz cilindrico, verdoso, pubescente,
estriado, de 11-17 mm. de largo, sostenido POI'un pedicelo de 3-6 mm.,
con dientes alargados y agudos de 4-5 mm. de largo. Corola tubular
iigeramente urceolada en la base, lanosa con pelos blancos, de 15-22
mrn. de largo, con lobulos triangulares, agudos y revueltos hacia aba-
~o en la madurez. Estarnbres 5-6,5 em. de largo, unidos en tubo en
una Iongitud menor que la de la corola. Tuba estaminal adherido por
varies milimetros a la base de lacorola. Pistilo de 7-7,7 em. de largo,
conestigmacapitelado; ova rio sesil, 2-surcado, glabro, de unos 4 mm.
de largo, que se continua Insensiblemente can el estilo.
Legumbre estipitada (con un pedunculo de 2-9 mm.), relativa-
menta corta y robusta, aterciopelada, de forma subcilindrica, con las
margenesconvexas y plurisurcadas y caras planas muy abiertas. En
cjemplares desarrollados miden las legumbres 12-14 em. de largo pol'
lcm. de anchura en las caras y 16 mm. de altura en las margenes.
Los bordes sobresalen erguidos sobre las caras.
TIPO: L. Uribe 663, Departamento del Tolima: EI Guamo, vere-
'1ade Rinconsanto, a pocos metros del rio Saldana, 27 de jUlio de 1943,
~OO m. de altura. La especie es Hamada vulgarmente guam ita.
OTROS EJEMPLARES - Rna. Daniel 2300, Departamento de An-
tioquia: San Jer6nimo, 800 m. de altura.
La especie des'crita pertenece a la secci6n Euinga, serie Sulcatae.
Taxon6micamente quedacolocada cerca de ,la I, spuria,cuya variabi-
Edad es muy notable. Nuestra especie Se caracteriza bien pol' las le-
gumbrescortas y robustas, de caras muy amplias y pol' las flores lar-
gamente estipitadas y de ovaMo bisurcado.
